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Materiales y métodos
Las colectas fueron realizadas en 11 departamentos
productores de maracuyá, granadilla y gulupa (figura 1). Por
cada accesión se seleccionaron cinco frutos de calidad extra de
las plantas sobresalientes (elite), respecto a productividad y
sanidad. Los frutos colectados fueron sometidos a análisis
fisicoquímico con nueve variables cuantitativas (peso, longitud,
diámetro, peso cascara, peso semilla, índice semilla, %pulpa,
%jugo y SST ó ºBrix).
Resultados
Colecta de germoplasma. Un total de 108 accesiones elite de
maracuyá (36), granadilla (48) y gulupa (24) fueron colectadas y
registradas en 59 municipios (figura 2). Tres centros de
principales de dispersión de semillas fueron identificados,
maracuyá (La Unión-Valle del Cauca), gulupa (Venecia-
Cundinamarca) y granadilla (Urrao, Antioquia), confirmando la
relativa homogeneidad morfológica de estos cultivos.
Introducción
Colombia es el país con más especies cultivadas (9 sp.) del género Passiflora L., destacándose epor su alto potencial económico el
maracuyá (P. edulis f. flavicarpa Degener), la gulupa (P. edulis f. edulis Sims) y la granadilla (P. ligularis Juss.). A pesar de esto, los
cultivos se ven afectados por graves problemas fitosanitarios, de erosión genética y la ausencia de programas de fitomejoramiento.
Por esta razón, este estudio tiene como objetivo el mejoramiento genético participativo de “accesiones élite” en las principales zonas
productoras del país, que permita mejorar los sistemas de producción en Colombia.
Discusión
Las primeras observaciones identifican tres centros de origen de
dispersión de semillas, lo que puede involucrar reducción de
variabilidad inicial dentro de cada especie. Esto sugiere, una
base genética reducida de los materiales cultivados, a partir de
los cuales se iniciaron los procesos de domesticación y la
selección de los mejores frutos, reconociendo la importancia de
la acción antrópica sobre los procesos de selección de las
mejores semillas.
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Tabla 1. Resultados del análisis fisicoquímico del fruto de 108 accesiones
colectadas.
Bancos de gemoplasma. Las semillas
de cada accesión fueron llevadas a
10% de humedad y empacadas en
bolsas de aluminio al vacio para ser
conservadas entre 6-8 ºC. Al mismo,
tiempo fueron constituidas tres
colecciones de campo en las granjas
Tesorito (UCaldas - Manizales, 2.180
m) y Luker (Casa Luker – Palestina,
1.070).
Análisis fisicoquímico. Un total de 540 frutos fueron evaluados y
analizados estadísticamente (tabla 1). Aunque, los frutos fueron
seleccionados uniformemente los resultados muestra cierta
variabilidad promedio total (<13.5%). Las accesiones de
maracuyá presentan mayor variabilidad que las de granadilla y
la gulupa. Respecto a los parámetros calidad (14.5-18 SST y 26-
50% jugo) se identificaron accesiones sobresalientes de cada
especie provenientes principalmente de Caldas (maracuyá),




Los análisis de clasificación (neighbor joining) con base en los
caracteres cuantitativos del fruto mostraron una alta
diferenciación entre las accesiones, indicando variabilidad
intraespecifica, pero con poca estructuración por origen
geográfico. Esta relativa diferenciación entre accesiones podría
explicarse por el fenómeno de alogamia (polinización cruzada)
presente en estas especies, lo que permite un mayor flujo de
genes entre diferentes genotipos .
Figura 1. Diferentes productores visitados en 59 municipios colombianos.
Figura 2. Colectas de 108 accesiones de maracuyá,
granadilla y gulupa en 11 departamentos.
En conclusión, estos resultados constituyen un contexto
favorable para trabajos futuros de mejoramiento genético, los
cuales serán tenidos en cuenta en la segunda fase de esta
investigación, con el objetivo de entregar semillas de buena
calidad a los productores de maracuyá, gulupa y granadilla, que
permita un impacto en el aumento de sus ingresos.
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A pesar de lo anterior, los resultados permiten identificar
ciertas “accesiones elite” con características sobresalientes del
fruto, y con relativa tolerancia a plagas y enfermedades. La
carencia de estructuración geográfica de las accesiones sugiere
una evaluación morfo-agronómica y molecular que facilite
diferenciar o relacionar accesiones evaluadas bajo un mismo
ambiente (genotipo x ambiente). Estas caracterizaciones deben
involucrar caracteres cuantitativos y cualitativos de alta
heredabilidad, acompañados de marcadores microsatélites que
permitan realizar una selección asistida de plantas elite, para
posteriormente desarrollar procesos de hibridación entre ellas.
